






































Orixe saiogilea eta Orixe auzitan liburukien ondotik,
triptikoa osatuz, hirugarren honekin datorkigu Paulo
IZTUETA ARMENDARIZ irakaslea.
Orixe gizonaren bizitza kontatzen da liburu hone-
tan, era intimista batez eta errespetu handiz, arras ba-
rrutik begiratuta, baina beti egilearen ibiliak, bizipenak
eta usteak gizarte-testuinguru zabalago batean oinarrituz. Pausoz pauso
segitzen dira Orixeren bideak, modu askotakoak, hala nola Uitziko
haurtzarokoak, jesuitetan egindako urte beltzak, Bilbon Euskaltzain-
dian eta Euzkadi egunkarian egindako ekarpenak, gerraurrean Orixan
pasatutako estualdiak –San Kristobalgo kartzelaldia barne–, erbestean
ezagututako eskasiak, etxeratzean bizi izandako baztertua izatearen sen-
timendu hitsa. Orixeren ur sakonetan gazi-gozo anitz da nahasian.
Kontakizunaren bizitasunak eta datuen zehaztasunak egiten dute ira-
kurgarri liburu hau.
Saio hau irakurri eta gero, agian hobeto jabetuko gara Orixek
bazuela zertaz idatzi, zer esan, eta baita, nola ez, nola esan ere. Egiatan,
haren luman hitza haragi bihurtzen zen: zuzena, bizia, bortitza, estal-
durarik gabekoa. Freskoa.
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